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最終学歴
昭和45年 3月 東北大学理学部化学科卒業
昭和47年 3月 東北大学大学院理学研究科化学専攻修士課程修了
昭和49年 4月 東北大学大学院理学研究科化学専攻博士課程編入学
昭和52年 3月 東北大学大学院理学研究科化学専攻博士課程修了
職　　歴
昭和47年 4月 住友化学工業株式会社（昭和48年 4月まで）
昭和52年 4月 ピッツバーグ大学博士研究員　
昭和53年 9月 マサチューセッツ工科大学博士研究員　
昭和55年 6月 財団法人サントリー生物有機科学研究所研究員
昭和58年 4月 東北大学理学部化学第二学科助手
昭和61年10月 東北大学理学部化学第二学科助教授
昭和64年 1月 東北大学理学部化学第二学科教授
平成 7年 4月 東北大学大学院理学研究科化学専攻教授（大学院重点化による改組）
平成 9年 8月 科学技術振興事業団戦略的基礎研究推進事業 (CREST) 研究代表者兼務
（平成14年10月まで）
平成14年11月 科学技術振興事業団戦略的創造研究推進事業発展研究 (SORST) 研究代表
者兼務（平成20年 3月まで）
平成18年 4月 東北大学大学院理学研究科附属巨大分子解析研究センター長（平成23年
3月まで）
平成20年 4月 東北大学ディスティングイッシュトプロフェッサ （ー平成23年 3月まで）
平成24年 3月 定年退職
学　　位
昭和52年 3月 理学博士（東北大学）
受　　賞
昭和61年 2月　　　有機合成化学奨励賞
平成10年 2月　　　井上学術賞
平成12年 2月　　　有機合成化学協会賞
平成12年 9月　　　Roche Distinguished Lecturer（米国コロラド州立大学） 
平成13年 9月　　　日本化学会 BCSJ論文賞
平成16年 3月　　　日本化学会賞
平成22年 6月　　　藤原賞
平成23年 4月　　　紫綬褒章
学会等における活動　
（社）日本化学会理事（平成20年～平成22年）
（社）日本化学会常議員（平成11年～平成12年）
（社）日本化学会天然物化学・生命科学ディビジョン幹事（平成17年～平成21年）
（社）日本化学会欧文速報誌編集委員（平成 8年～平成12年）
（社）日本化学会欧文誌編集委員（平成 6年～平成 7年）
（社）日本化学会欧文速報誌シニア編集委員（平成20年～平成22年）
（社）日本化学会中西プライズ選考委員（平成 9年～平成21年）
（社）日本化学会学術賞選考委員（平成10年）
（社）日本化学会企画先端ウオッチング調査「全合成」総括責任者（平成14年～平成15年）
（社）有機合成化学協会協会賞表彰選考委員会委員（平成 9年，12年）
（社）有機合成化学協会第一三共・創薬有機化学賞審査委員（平成20年～平成22年）
（社）有機合成化学協会第一三共・創薬有機化学賞審査委員長（平成22年～）
（社）有機合成化学協会研究企画賞審査委員（平成 7年～平成8年）
（社）近畿化学協会評議員（平成13年～）
天然有機化合物討論会世話人（平成元年～）
第48回天然有機化合物討論会世話人代表組織委員長（平成18年）
万有仙台シンポジウム組織委員長（平成 2年～平成 6年）
天然物化学談話会世話人代表（昭和58年～平成 4年）
社会における活動
日本学術振興会科学研究費委員会専門委員（平成11年～平成13年）
日本学術振興会特別研究員審査会専門委員（平成14年～平成16年）
日本学術振興会日韓協力事業第10回日韓有機化学国際セミナー組織委員長（平成12年）
文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センター専門調査員  
 （平成14年～平成15年）
国際誌テトラへドロンレターズ，アジア地区副編集者（平成 7年～平成23年）
林女性自然科学者研究助成基金審査委員（平成 8年～平成10年）
（財）万有生命科学振興国際交流財団 BCA＆MBLA選考委員（平成16年～平成23年）
（財）サントリー生物有機科学研究所評議員（平成 8年～平成23年）
（公益財団法人）サントリー生命科学財団理事（平成23年）
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Physiologically Active Natural Products, Fukuoka, Japan, November 19-21, 1994
“Synthetic Studies on Ciguatoxin. Absolute Configuration and Hapten Design.”
 56. The 5 th Forum in Dojin「NCS発見30周年記念講演会」，熊本，1994年11月
22日  
「エンジイン系抗腫瘍性抗生物質の合成化学」
 57. Post ICOS 10 Symposium (10th International Conference on Organic Synthesis), 
New Horizons in Organic Synthesis, Trivandrum,India, December 19-20, 1994  
“Synthesis, Structure and Chemistry of Chromoprotein Antitumor Antibiotics: 
9 -Membered Cyclic Enediyne and Long-Lived p-Benzyne Biradical.”
 58. 第 6回萬有仙台シンポジウム，仙台，1995年 4月28日  
「 9員環エンジインは p-ベンザインビラジカルと室温で平衡になってい
る？」
 59. 有機合成化学講習会，東京，1995年 6月16日  
「天然物合成のダイナミクス－構造決定から抗体調製まで」
 60. The First Baikal Russian Japanese Workshop on Organic and Physical Organic 
Chemistry, Irkutsk, Russia, August 23-30, 1995  
“Synthesis, Structure and Chemistry of Chromoprotein Antitumor Antibiotics: 
9 -Membered Cyclic Enediyne and Long-Lived p-Benzyne Biradical.”
 61. 第30回有機合成化学協会関東シンポジウム（新潟シンポジウム），新潟，  
1995年11月24日  
「クロモプロテイン系抗腫瘍性抗生物質の合成化学： 9員環エンジインはア
ポタンパク質中でなぜ安定に存在するのか？」
 62. 1995環太平洋国際化学会議 (PACIFICHEM95), Honolulu, USA, December 18-
22, 1995  
“Ciguatoxin Synthesis: Absolute Configuration, Hapten Design and Total 
Synthesis.”
 63. 第32回植物化学シンポジウム，仙台，1996年 1月20日  
「アルカロイドの合成から p-ベンザインの化学まで」
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 64. The 8 th Japan-Korea Seminar on Organic Chemistry, Tokyo, Japan, June 18-19, 
1996  
“Synthesis and Characterization of Nine-Membered Cyclic Enediynes, Models of 
C-1027 and Kedarcidin Chromophore. Equilibration  
with a p-Benzyne Biradical and Kinetic Stabilization.”
 65. Universite Pierre et Marie Curie, Paris VI, Paris, France, June 24, 1996  
“Synthesis and Chemistry of Chromoprotein Antitumor Antibiotics: Nine-
Membered Cyclic Enediyne is Equilibrated with p-Benzyne Biradical at Ambient 
Temperature.”
 66. Institut de Chimie Moleculaire d'Orsay, Universite Paris-Sud, Orsay, France, June 
25, 1996  
“Ciguatoxin Synthesis: Absolute Configuration, Hapten Design and Total 
Synthesis.”
 67. Institut de Chimie des Substances Naturelles, CNRS, Gif, France, June 27, 1996 
“Chemistry of Chromoprotein Antitumor Antibiotics.”
 68. Department de Chimie, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France, June 28, 1996 
“Ciguatoxin Synthesis: Absolute Configuration, Hapten Design and Total 
Synthesis.”
 69. The 11th International Conference on Organic Synthesis, Amsterdam, The 
Netherlands, June 30-July 4 , 1996  
“Synthesis and Chemistry of Chromoprotein Antitumor Antibiotics: Nine-
Membered Enediynes are Equilibrated with p-Benzyne Type Biradicals.”
 70. 朝霧シンポジウム，上九一色村，1996年10月 7 - 9日  
「クロモプロテイン系抗腫瘍性抗生物質の三次元構造と化学」
 71. 京都大学合成生物化学教室特別講演会，京都，1996年12月10日  
「 9員環エンジイン抗生物質の合成と化学」
 72. 北里大学薬学部公開シンポジウム’97－マクロライド－創薬，作用，治療の
新展開，東京，1997年 2月14日  
「最近のマクロライドの全合成」
 73. 東京都立大学理学部化学教室講演会，東京，1997年 5月22日  
「クロモプロテイン抗腫瘍性抗生物質の構造・合成・化学」
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 74. 岡山大学理学部講演会，岡山，1997年 6月 5日  
「クロモプロテイン系抗腫瘍性抗生物質の化学」
 75. 文部省重点領域研究「有機分子構築法」公開シンポジウム，東京，1997年 6
月13日  
「高歪み 9員環エンジイン抗腫瘍性抗生物質の全合成」
 76. The 36th IUPAC Congress, Frontiers in Chemistry-New Perspectives for the 2000s, 
Geveva, Switzerland, August 17-22, 1997  
“Recent Studies on Natural and Unnatural Nine-membered Enediynes: 
Equilibration with Biradicals.”
 77. International Conference on Biodiversity and Bioresources-Conservation and 
Utilization, Phuket, Thailand, November 23-27, 1997  
“Recent Advances in Total Synthesis of Complex Natural Products.”
 78. International Chemical Conference, Taipei-Chemical Synthesis, Taipei, Taiwan, 
December 11-14, 1997  
“Recnet Studies in the Synthesis of Chromoprotein Antitumor Antibiotics.”
 79. 九州大学工学部，'98分子システムシンポジウム，福岡，1998年 1月29-30日 
「超天然物の合成と化学－ p-ベンザインのスピン多重度まで」
 80. 第73回有機合成シンポジウム，東京，1998年 6月 3日  
「超天然物の合成化学」
 81. 東京工業大学理学部講演会，東京，1998年 6月23日  
「クロモプロテイン抗腫瘍性抗生物質から p-ベンザインのスピン多重度へ」
 82. 第23回化学と生物シンポジウム「生物機能の化学による解明」，仙台，1998
年 8月18日  
「New Chemistry from Chromoprotein Antitumor Antibiotics」
 83. Department of Chemistry, State University of New York at Buffalo, USA, August 
20, 1998  
“Synthesis and Chemistry of Chromoprotein Antitumor Antibiotics."
 84. A Symposium in Honor of Professor Satoru Masamune at MIT, Boston, USA, 
August 22, 1998  
“A Lesson in Natural Product Chemisty.”
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 85. 日本化学会第75回秋季年会，松山，1998年 9月16日  
「合成による超天然物の機能制御」
 86. 北海道大学理学部講演会，札幌，1998年10月28日  
「超天然物の合成化学」
 87. The 9th Japan-Korea Seminar on Organic Chemistry, Seoul, Korea, November 
5-7, 1998  
“Synthetic Study of the Kedarcidin Chromophore: Efficient Construction of the 
Aryl Alkyl Ether Linkage.”
 88. 安元健教授退官記念シンポジウム「海産毒の化学から生命科学への展開」，
東京，1998年11月 9日  
「シガトキシンの全合成研究」
 89. CREST 単一分子・原子レベルの反応制御領域公開シンポジウム，東京，
1998年12月17日  
「超天然物の反応制御と分子設計」
 90. Anglo-German-Japanese Bioorganic Meeting: CREST Symposium on Bioorganic 
Chemistry, Fukuoka, Japan, January 10-14, 1999  
“Paramagnetic Chromoprotein Enediyne Antitumor Antibiotics: Mechanism and 
Synthesis.”
 91. 日本薬学会関東支部第23回学術講演会「生物活性天然物合成の最先端」，東
京，1999年 1月22日  
「アンサマクロリド抗腫瘍性抗生物質ケダルシジン，C1027，マデュロペプ
チン類の全合成研究」
 92. 有機合成 2月セミナ 「ー有機合成のニュートレンド　’99」，大阪，  
1999年 2月 8日「クロモプロテイン系抗腫瘍性抗生物質の全合成」
 93. 京都大学化学研究所セミナー，宇治，1999年 3月16日  
「Paramagnetic Chromoprotein Antibiotics: Mechanism and Synthesis」
 94. 平成11年度後期有機合成化学講習会「有機合成の革新と創薬とのクロス
オーバー－オレフィンメタセシスと不斉合成」，  
東京，1999年10月19日 「分子構築戦略を変える閉環オレフィンメタセシス」
 95. 第14回合成有機化学シンポジウム（SOCS-14），京都，1999年10月29日  
「Paramagnetic Chromoprotein Antibiotics:  Mechanism and synthesis.」
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 96. 第11回名古屋コンファレンス「未解明生物現象の化学－新世紀の機能分子
を求めて」，名古屋，1999年11月 4日  
「ビラジカル発生天然物と有機合成」
 97. AKPS 集会・北里シンポジウム，東京，1999年11月16日  
「簡単な天然物の簡単な合成」
 98. CREST 単一分子・原子レベルの反応制御領域公開シンポジウム，東京，
1999年11月30日  
「超天然物の反応制御と分子設計」
 99. 岡山理科大学ハイテクリサーチセンター第4回シンポジウム，岡山，1999年
12月 3日  
「シガトキシンの全合成研究」
 100. Riken Conference on Bioprobe: Frontier of Chemistry and Biology, Hayama, 
Japan, January 7-10, 2000  
“Paramagnetic Chromoprotein Enediyne Antitumor Antibiotics: Mechanism and 
Synthesis.”
 101. 佐治敬三追悼記念シンポジウム「Etwas Neues 夢」，大阪，2000年 6月30日  
「エンジイン抗腫瘍性抗生物質の合成化学から総合科学へ」
 102. 第77回有機合成シンポジウム「生物活性を目的とする有機合成－理論・方法
論・技術開発」，東京，2000年 6月 7日  
「天然物全合成と機能分子設計の総合的展開－エンジイン抗生物質とシガト
キシンを中心として」
 103. 第35回天然物化学談話会，熱川，2000年 7月16-18日  
「始めに天然物ありき－総合科学としての大きな展開を目指して」
 104. Roche Distinguished Lcturer, Colorado State University, Fort Collins, USA, 
September 11, 2000  
“Paramagnetic Chromoprotein Antibiotics. Synthesis, Structure, and 
Mechanism.”
 105. The 10th International Conference on Fine Chemistry and Functional Polymers, 
Jinan, China, September 20-22, 2000  
“Extensive RCM Strategy for Marine Toxins Synthesis: Ciguatoxin and 
Antibody.”
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 106. 京都大学理学部講演会，京都，2000年 9月29日  
「シガトキシンの全合成と抗体」
 107. 吸血刺咬昆虫の生理活性分子の探索と作用機構の解析研究発表会，徳島，
2000年 9月30日  
「エンジイン抗腫瘍性抗生物質の合成化学から総合化学へ」
 108. CREST 単一分子・原子レベルの反応制御領域公開シンポジウム，東京，
2000年10月 5日  
「超天然物の反応制御と分子設計」
 109. 蓼科有機化学会議，蓼科，2000年11月11日  
“From Organic Synthesis to Discovery of the Laws of Nature.” 
 110. The 10th Japan-Korea Seminar on Organic Chemistry, Sendai, Japan, November 
26-29, 2000  
“Extensive RCM Strategy for Marine Toxins Synthesis: Ciguatoxin and 
Antibody.” 
 111. Pacifichem 2000, Hawaii, USA, December 14-19, 2000  
“Atropselective Cyclization Strategy for Ansamacrolide Enediyne Synthesis.”
 112. The 27th Egyptian International Pharmaceutical Conference, Cairo, Egypt, 
January 2 - 4 , 2001  
“Extensive RCM Strategy for Marine Toxins Synthesis: Ciguatoxin and 
Antibody." 
 113. 弘前大学学術講演会「天然物化学の最先端」，弘前，2001年 2月23日  
「シガトキシンの全合成研究」（招待講演）
 114. 第14回バイオメディカル分析科学シンポジウム，松島，2001年 7月13日  
「タンパク質複合型抗腫瘍性抗生物質の構造と機能」
 115. 第17回創薬セミナー，八ケ岳，2001年7月26日  
「タンパク質複合型抗腫瘍性抗生物質の合成と化学」
 116. International Symposium on Reactive Intermediates and Unusual Molecules, 
Nara, Japan, September 8-13, 2001  
“Enediyne and p-Benzyne: Equilibration and ESR Study.”
 117. 第11回光学活性化合物シンポジウム，東京，2001年10月 1日  
“Total Synthesis of ciguatoxin CTX3C and Antibody Recognition.” 
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 118. 富山大学理学部講演会，富山，2001年10月 5日  
「シガトキシンの全合成」
 119. 日本薬学会主催第27回反応と合成の進歩シンポジウム，仙台，2001年11月 6
日  
「シガトキシンの全合成」
 120. 有機合成化学ミニシンポジウム，千葉，2001年11月30日  
「シガトキシンの全合成からライフサイエンスへ」
 121. The 1st Japan Australia Symposium on Organic Chemistry, Melbourne, Australia, 
December 10-11, 2001  
“Total Synthesis of Ciguatoxins.” 
 122. The 9 th National Organic Symposium Trust, Trivandrum, India, December 13-
16, 2001  
“Total Synthesis of Ciguatoxins.” 
 123. Department of Organic Chemistry. Indian Institute of Science, Bangalore, India, 
December 17, 2001  
”Total Synthesis of Ciguatoxins and Antibodies.” 
 124. Colloquium at ETH, Zürich, Switzerland, January 14, 2002  
“Paramagnetic Chromoprotein Antibiotics: Synthesis, Structure and Mechanism.” 
 125. 筑波大学化学系講演会，つくば市，2002年 1月24日  
「シガトキシンの全合成からライフサイエンスへ」
 126. 日本化学会第81春季年会特別企画「生物現象鍵物質の合成と創製」，東京，
2002年 3月27日  
「シガトキシンの全合成からライフサイエンスへ」
 127. 日本化学会第81春季年会「先端ウォッチングイブニングセッション：海洋
天然物化学」，東京，2002年 3月28日  
「海洋天然物の全合成」
 128. 広島大学理学部講演会，広島，2002年 5月 8日  
「シガトキシンの全合成からライフサイエンスへ」
 129. 青葉理学振興会講演会，仙台，2002年 5月29日  
「フグ毒よりこわ～い食中毒の話－化学合成による予防からライフサイエン
スへ」
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 130. 有機合成化学弘前地区講演会，弘前，2002年 6月12日  
「食中毒原因毒シガトキシンの全合成・生理活性・検出法開発」
 131. University of Wisconsin, Milwaukee, USA, July 1, 2002  
“Total Synthesis of Ciguatoxins.” 
 132. University of Wisconsin, Madison, USA, July 2, 2002,  
“Total Synthesis of Ciguatoxins.” 
 133. Columbia University, New York, USA, July 3 , 2002,  
“Total Synthesis of Ciguatoxins.” 
 134. Gordon Research Conference on Heterocyclic Compounds, Rhode Island, USA, 
July 8 , 2002  
“Total Synthesis of Ciuatoxins.”
 135. The 60th Anniversary International Symposium on Organic Synthesis, Tokyo, 
Japan, July 12, 2002  
“Total Synthesis of Ciguatoxins.” 
 136. The 14th International Conference on Organic Synthesis, Christchurch, New 
Zealand, July 16, 2002  
“Venture into the Problems of Ciguatera Seafood Poisoning.” 
 137. 大阪大学蛋白質研究所セミナー，大阪，2002年 7月25日  
「超天然物－クロモプロテイン抗生物質の原理と機能革新」
 138. The IUPAC 23rd International Symposium on the Chemistry of Natural Products, 
Florence, Italy, July 30, 2002  
“Venture in the Ciguatera World : Total Synthesis of Ciguatoxins and Antibodies.” 
 139. 第25回教師のための科学教育講座，仙台，2002年 8月 8日  
「フグ毒よりこわ～い食中毒の話－化学合成による予防からライフサイエン
スへ」
 140. 有機合成化学協会夏期セミナ 「ー明日の有機合成化学」，大阪，2002年 9月10
日  
「有機合成はシガテラ中毒を救えるか」
 141. 科学技術振興事業団　単一分子・原子レベルの反応制御シンポジウム「バイ
オコンジュゲートケミストリー」，京都，  
2002年10月8日「合成化学はシガテラ中毒を救えるか」
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 142. The 8 th International Conference on Chemistry of Antibiotics and Related 
Microbial Products, Tokyo, Japan, October 21-25, 2002  
“Practical Total Synthesis of Ciguatoxin CTX3C.” 
 143. The 11th Korea-Japan Seminar on Organic Chemistry, Korea, November 7-10, 
2002  
“Total Synthesis of Ciguatoxins and Their Antibodies.” 
 144. 日本化学会第83春季年会，東京，2003年 3月18日（統括責任者）  
「先端ウォッチングイブニングセッション：全合成」
 145. 225th ACS National Meeting, New Orleans, USA, March 23, 2003  
“Practical Total Synthesis of Ciguatoxin CTX3C.” 
 146. 平成15年日米科学協力事業・日米科学セミナー，淡路，2003年 6月25日  
“Chemical Venture into the Problems of Ciguatera Poisoning.”
 147. 日本学術会議主催シンポジウム「天然物化学におけるモノ取りとモノ作り」
東京，2003年 7月11日  
「シガトキシン類の全合成」
 148. The 18th International Symposium on Synthesis in Organic Chemistry, Cambridge, 
UK, July 23, 2003  
“Chemical Venture into the Problems of Ciguatera Poisoning.” 
 149. 東北大学21世紀 COE拠点推進シンポジウム，仙台，2003年12月15日  
「世界最大の海産物食中毒シガテラへの化学の挑戦」
 150. 日本化学会第84回春季年会，西宮，2004年 3月28日  
「シガトキシン類の全合成を中心とした生理活性天然物の化学的研究」（日本
化学会賞受賞特別講演）
 151. 安元健名誉教授日本学士院賞・恩賜賞受賞記念シンポジウム，仙台，2004年
6月25日  
「シガトキシン類全合成と生命科学のインターフェイス」
 152. 日本化学会第 2回化学イノベーションシンポジウム，東京，2004年10月30日 
「シガトキシン類の全合成と生命科学のインエターフェイス」
 153. SORSTジョイントシンポジウム「進化する有機合成化学」，東京，2005年 1
月18日  
「シガトキシン類の全合成と生命科学のインエターフェイス」
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 154. SORSTシンポジウム「シガテラ毒研究の最前線」，沖縄県南城市，2007年 3
月 9日  
「シガトキシン類全合成・毒性中和」
 155. 東北大学21世紀 COE拠点推進シンポジウム，仙台，2007年 3月16日  
「シガトキシン類の実践的全合成法の開発と展開」
 156. 正宗悟メモリアルシンポジウム，東京，2007年 5月12日  
「シガトキシンの全合成から総合科学へ－君は10年先を視ているか」
 157. 第42回天然物化学談話会，仙台，2007年 7月12日  
「シガトキシン全合成－諸科学技術との関わり，人との関わり」
 158. 第 8回 SORSTジョイントシンポジウム「有機合成力－そのダイナミズム」，
東京，2008年 1月30日  
「天然物合成の進化」（セッションリマーク）
 159. グローバル COEプログラム「分子系高次構造体化学国際教育研究拠点」中
西香爾先生文化勲章受賞記念シンポジウム  
「自然からの贈り物　天然有機化合物に学ぶ」，仙台（東北大学），2008年 1
月23日  
「シガトキシン全合成，そして総合科学へ」
 160. 第一回 KMC Frontier Seminar，北里研究所・北里大学北里生命科学研究所，
東京，2008年 4月23日  
「Total Synthesis of Ciguatoxins: A Venture into The Problems of Ciguatera 
Poisoning」
 161. 理科講演会，福島成蹊高等学校，福島，2008年 5月21日  
「世界最大の海産物食中毒への化学の挑戦」（出前授業）
 162. 日本化学会第 6回化学イノベーションシンポジウム－明日をひらく化学のと
びら，仙台，2008年 8月 2日  
「世界最大の海産物食中毒への化学の挑戦」
 163. 天然有機化合物討論会50周年記念講演会「これからの天然物化学」  
仙台，2009年 5月15日  
「天然物合成はシガテラを克服できるか」
 164. 20周年記念万有仙台シンポジウム「有機化学－その魅力と挑戦」  
仙台，2009年 6月13日  
「天然物合成研究－万有シンポと共に20年」
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 165. 20周年記念万有福岡シンポジウム「最新の有機合成化学が発信する新しい
「もの創り」のパラダイム」  
福岡，2010年 5月22日  
「シガテラ中毒への化学の挑戦」
 166. 日本化学会東北支部「会員増強のための講演会－化学で夢を実現する講演
会」岩手大学，盛岡，2010年10月 1日  
「天然物合成はシガテラを克服できるか」
 167. 日本薬学会第131年会，静岡，2011年 3月29日  
「シガテラ中毒への化学の挑戦」
 168. 理研シンポジウム　第 6回有機合成化学のフロンティア，  
理化学研究所，和光，2011年 7月1日  
「シガテラ中毒への化学の挑戦：最近の進歩」
 169. 東京大学大学院薬学系研究科“Organic Synthesis”講演会  
東京大学，東京，2011年10月11日   
「世界最大の海産物中毒と化学のインターフェイス」
 170. 薬学月例セミナー  
静岡県立大学，静岡，2011年10月17日  
「世界最大の海産物中毒と化学のインターフェイス」
 171. 有機合成化学協会講習会  
東京，2011年11月17日  
「天然物合成はシガテラを克服できるか」（紫綬褒章受章記念講演）
Ⅳ．特許
 1. 発明者：平間正博，外川敬之  
発明の名称：ポリハロゲン化モノテルペン並びにハロモンの製造方法  
出願番号：特願平11－242331，特開2001－64217  
出願日：平成11年 8月27日  
特許第3589591号  
登録日：平成16年 8月27日  
出願人：JST
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 2. 発明者：平間正博，外川敬之  
発明の名称：ポリハロゲン化モノテルペン並びにハロモンの製造方法  
出願番号：特願平11－242332，特開2001－64218  
出願日：平成11年 8月27日  
特許第3589592号  
登録日：平成16年 8月27日  
出願人：JST
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